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Abstract
The limited understanding of a foreign language can become an obstacle in
understanding messages written in that language. So, users of these foreign languages
need translation to understand the language. Nowadays, translation is made easier with
Google's translation feature. Even Facebook also provides a direct translation feature.
However, new problems arise with this digital translation. Namely, the inaccuracy of
the translation results between the source language and the target language as happened
in the Facebook translation feature. This study aims to describe the problems with the
translation results of Facebook. This study used a qualitative approach and was
analyzed descriptively. The result of this research is that the Facebook translation
feature cannot be used to translate the whole text. Apart from that, there are some
aspects of Facebook's inaccuracies. So that users who translate Facebook need to reread
the translation results from Facebook by paraphrasing.
Keywords: Facebook, Tarjamah Arabiyyah, Translation Paraphrase
Abstrak
Keterbatasan pemahaman bahasa asing bisa menjadi kendala dalam memahami pesan
yang ditulis dalam bahasa tersebut. Sehingga, pengguna bahasa asing tersebut
membutuhkan terjemahan untuk memahami bahasanya. Saat ini, terjemahan menjadi
lebih mudah dengan fitur terjemahan Google. Bahkan Facebook juga menyediakan fitur
terjemahan langsung. Namun, masalah baru muncul terkait terjemahan digital ini. Yakni
ketidaktepatan hasil terjemahan antara bahasa sumber dengan bahasa target seperti yang
terjadi pada fitur terjemahan Facebook. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
problematika hasil terjemahan Facebook. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dan dianalisis dengan cara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah fitur
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terjemahan Facebook tidak dapat digunakan untuk menerjemahkan teks secara utuh.
Selain itu terdapat ketidakakuratan fitur terjemahan Facebook di beberapa aspek.
Sehingga pengguna terjemah facebook perlu membaca ulang hasil terjemahan dari
Facebook dengan cara parafrasa.
Kata Kunci: Facebook, Tarjamah Arabiyyah, Translitrasi, Parafrasa
البحث مستخلص
م يف أن من ص ل عا ما املعينة ية جن للغة م الف قلة تصبح أن املعلوم من
اللغة بتلك إليھ املوصولة أجل. الرسائل من ئا ش ستخدم أن إ يدفع الذي مر
اللغة تلك من املقصود العصر . معرفة أمراو جمة ال عملية أصبحت ن الرا
سرا املباشرة.  م جمة لل خاصة آلة ا ملستخدم وفر قد جوجل ألن التا. وذلك و
مباشرة لية جمة ال توف خالل من جوجل ع يتا سبوك ف بدأت. أخذت نا ومن
ر تظ لة ا. املش من لية جمة ال ذه ع جم امل النص ن ب افؤ الت عدم للغةو
دف ال اللغة إ يصفوا. و أن ع الباحثون حاول لة املش تلك ع اعتمادا
سبوك ف ترجمة ع جمة امل النصوص افؤ الت لة البحث. مش ذا واستخدم
ية املكت الدراسة بنوع الكيفي البحث قة. من طر عن ذلك فيتم البيانات تحليل وأما
الوصفي النت. التحليل جمةودلت ل ا استعمال يص ال سبوك ف ترجمة أن ع ائج
مطلقا إ. النصوص ذلك يحتاج حيث جمة ال ذه ل افؤ الت لة مش رت ظ التا و
جمة امل النصوص صياغة إعادة .عملية
ة املحور لمات سبو :ال ف النص، صياغة جمةإعادة ال ية، العر إ جمة ال ك،
املقدمة.1
الل أن املعلوم املعلوماتمن مضمون م ف عن للناس عة ما ون ت قد غة
الرسالة تلك ا ة املكتو باللغة م ل ج جراء من أن1.والرسالة بالذكر دير ا من
من عديد للناس يالت س بال ي يأ ع السر التقدم من فيھ بما العول العصر
______________
1Rina Alfian, M. Ilfadz; Al Bara, Ahmad Qushay; Janah, Ana Kholifatul Yulianti, “ANALISIS
DAN EVALUASI GOOGLE TRANSLATE VERSI,” SIBC: Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis Cerdas
13, no. 1 (2020): 35–44, http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/sibc/article/view/1725.
21|Faris Maturedy, Wiladana Wargadinata, Wihdatul Hasanah: ع جمة امل جمةالنصوص ال
ة يو ا املجال. املجاالت التطور و ذلك ع دليل أدل ان وممن2.التكنولوو
م ا مستو انت أيا ية جن باللغة تمون امل و ا كث التقدم ذا صار.انتفع بل
لم كأن عيدة مسافات م بي ان وإن م ب فيما تصال من يتمكنون الناس
حاجز أي م بي جمة3.يكن لل جوجال مثل لية جمة ال م استخدام ذلك يتمثل
ي الذ م اتف ة4.ع ولو اجات ا من جمة ال صارت ا ا العصر 5بل
ية جن باللغة الكتب ع ا كث اعتمدوا م إ حيث ن الدارس أدل. بخصوص ذا و
ن جم امل أيدي ع يقتصر ال الواقع جمة ال شاط ب القيام أن ع دليل
لما ال ي معا ع صول ا من واحد ل يتمكن بل فحسب ن ر لغةاملا ت
العاملية الشبكة ع لية جمة ال فتح ق طر عن ولة س ل ب دف بجانب6.ال
أيضا جمة لل آلة سبوك ف أعد فقد جوجال ع لية جمة ألن. ال وذلك
عض قراءة عند جمة ال إ بحاجة انوا جتما التواصل ذا ل ن املستخدم
ية جن ا. النصوص أيدي ن ب رت ظ عندولكن لة مش ية العر باللغة ن تم مل
التطبيق ذا بمثل جمة الدال. ال انب ا من افؤ الت عدم أن. و املعلوم ومن
ا ودالال ا ومعان لفاظ اشتقاق و ا مراعا من بد ال جوانب جمة ال
اة مضا وفن ملة ا بناء تتضمن ال اكيب وال السياق من ذلك واختالف
اكيب نال الرقمية7.اللغت رشادات وفق تتحرك آلة إال لية جمة ال فال. وما
سبوك ف مثل لية جمة ال خالل من جمة امل النصوص ون ت أن ستغرب
أخطاء ا ف بالعكس أو سية ندون إ ية العر اللغة من سواء جمة لل وجوجال
______________
2Pratomo Rais, Burhanudin; Widodo, “SEMANTIC ANALYSIS OF FRAUDULENT ADS IN
FACEBOOK,” LiNGUA 14, no. 1 (2019): 161–168, http://ejournal.uin-
malang.ac.id/index.php/humbud/article/view/6114.
3 Omar Osman Jabak, “Assessment of Arabic-English Translation Produced by Google
Translate,” International Journal of Linguistics, Literature and Translation (IJLLT) 2, no. 3 (2019): 238–
247, www.ijllt.org.
4Hidya Maulida, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Google Translate Sebagai Media
Menerjemahkan Materi Berbahasa Inggris,” Jurnal SAINTEKOM 7, no. 1 (2017): 56.
5B. Rival R Anggi, “Kualitas Terjemahan Itranslate Dan Google Translate Dari Bahasa Inggris
Ke Dalam Bahasa Indonesia,” Deskripsi Bahasa 2, no. November 2016 (2019): 6–11,
https://jurnal.ugm.ac.id/db/article/view/49625/25560.
6Rizka Eliyana Maslihah, “Akurasi Penggunaan Translation Machine Pada Penulisan Sekripsi
Mahasiswa,” Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan 16, no. 2 (2018): 245.
7Nurul Wahdah and Ade Destri Deviana, “Jaudah Mustakhlashaat Al Buhus Al Jami’iyyah Min
Al Lughah Al Indunisiyyah Ila Al Lughah Al ’Arabiyyah Ladaa Thalabah Qismi Ta’limi Al Lughah Al
’Arabiyyah Fi Jami’ah Balanka Raya Al Islamiyyah Al Hukumiyyah,” Al-Mi’yar 1, no. 2 (2018): 89–112,
https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-miyar/article/view/33.
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باأللفا تمام ع ا اقتصار جراء من ة ةكث اللغو وانب ا مراعاة غ من ظ
8.خرى 
و دف، املقالة ذه الباحثون تقدم السابقة الدراسات ع اعتمادا
ترجمة سية ندون إ ية العر النصوص ترجمة افؤ الت لة مش وصف
سبوك مرة. ف ا مراجع من بد ال لية جمة ال ع جمة امل النصوص ألن وذلك
جمةبلأخرى  امل النصوص صياغة إعادة إ اعتمدتيحتاج لية جمة ال ألن
فحسب رفية ا جمة ال أدبية. ع عناصر ا ف النصوص انت إذا سيما وال
الغية بمراجعتھ. و أو تقتصر. فذلك املقالة ذه الدراسة أن بالذكر وجدير
سبوك ف جدران القصة نصوص .عل
البحث.2 من
افؤ الت لة مش كشف أجل من الكيفي املن الدراسة ذه الباحثان ن
سبوك ف ع لية جم ي.  ال يأ خطوات املقالة ذه العملية وتتمثل
ب ت ال يل س ع ي فيما ا ا. ذكر القصصأول من عديدا الباحثون يجمع أن
سبوك ف مفيدة وأمثال حكم موقع ة جمع.القص خالل من ذلك تم و
سية ندون اللغة إ ا ترجم مع ة القص تلك. القصص ن ب من يختارا أن ا ثان
الدراسة داف أ ع ن ع ما جم. النماذج امل النص افؤ الت لة مش وصف و و
سبوك ف ية. ع العر اللغة الدال افؤ الت بمنظور العبارات تلك تحليل ا . ثال
استخوتجدر ن الباحث أن إ التحليالشارة س ول الوصفي التحليل يدما إلحصا
اختي يقتصر فحسبحيث البحث خلفية النماذج .ار
______________
8 Ipti Karul Ilmi, “Morphological Errors on Arab-Indonesia Translation Text Using Google
Translate/ Kesalahan Morfologis Pada Teks Terjemahan Mesin Penerjemah Google Translate,” Ijaz Arabi
Journal of Arabic Learning 2, no. 2 (2019): 175–184.
23|Faris Maturedy, Wiladana Wargadinata, Wihdatul Hasanah: ع جمة امل جمةالنصوص ال
ة1صورة القص القصص مصدر تو
والدراسات.3 العرض
جمة.أ ال وم مف
اللغة إ م اللغة من الفكرة نقل عملية عن عبارة النذر عند جمة ال
دف ست. ال ل عملية جمة ال أن ية جن اللغة متعل لدى املعلوم من
يحا لفاظ ترجمة ع صول ل دقة إ تحتاج ا أل سرة انت9.م و
م اللغة من رسالة نقل ق طر عن يتم ذلك أن غ التواصل بمثابة جمة ال
دف ال اللغة الت10.إ ة اللغو شطة م أ من شاط ال ذا طبيقيةواعت
ام دور لھ صار التا و أخرى لغة إ لغة من رسالة نقل ا دف ان حيث
إ يرجعوا أن م شأ من الذين ن واملدرس للطلبة سواء ادي املجال
ية جن باللغة ة املكتو 11.الكتب
______________
9Dwi Rahmadanti Anjaliyyah, “Tahlil Shu’ubat at Tarjamah Al Lughah Al Indunisiyyah Ila Al
Lughah Al ’Arabiyyah Li Thullab Syu’bah Tadrisi Al Lughah Al Arabiyyah Fi Al Jami’ah Al Islamiyyah
Al Hukumiyyah Kandariy,” in Prosiding Konferensi Bahasa Arab Nasioanl IV (Malang: UM Malang,
2018), 640–652.
10Jumatulaini Jumatulaini, “Analisis Keakuratan Hasil Penerjemahan Google Translate Dengan
Menggunakan Metode Back Translation,” ALSUNIYAT: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Budaya
Arab 3, no. 1 (2020): 77–87.
11Ahmad Faqih, “Penggunaan Google Translate Dalam Penerjemahan Teks Bahasa Arab Ke
Dalam Bahasa Indonesia,” ALSUNIYAT: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab 1, no. 2
(2018): 88–97.
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أخرى  إ لغة من مكتوب نص من نتقال جمة بال وقال12.يقصد
ال جمة ال بأن لغةآخر من املع نقل بل فحسب، النص نقل ينحصر
دف ال لغة إ املنا13.املصدر ع جمة ال حسن توقف املنا.و ألن
قة بطر النصوص وترجمة لتحليل محاولتھ جم امل ا استخدم ال قة الطر
ترجمتھ ق طر عن يصلھ أن اتب ال أراده الذي املع بلغ ح 14.جيدة
دف النصوال مقصود عن القارئ ام وإف املقصود تقديم محاولة ا م
إليھ جم امل النص بواسطة منھ جم املقصود. امل عن ام ف عملية وتحتاج
معينة ش–لنصوص ل منھ–قبل جم امل بالنصوص حاطة إ
النوا الشعوب15.جميع ن ب للتفاعل أساسيا عنصرا جمة ال عت و
ضا فكر. راتا من أنتجتھ وما مم تراث معرفة يتحقق جمة ال خالل ومن
املة استفادة ا م ستفادة ا وتتم وعلم ا16.وأدب يواج ال لة املش ومن
تتعلق العملية ذه و املناسبة املفردات اختيار جمة ال عملية جم امل
اللغوي  افؤ القضايا.  بالت من افؤ الت عت ةو نظر دل ل ة املث ساسية
جمة ال عذر و باملع رتبط و جمة نانا17.ال مقالة الواقع ذا ع وأكد
ة الصعو ون يواج يزالون ال ية العر اللغة دار بأن اتمة ا وحسن منا جو
املناسبة املفردات أن18.اختيار ن ر املا ن جم امل ع املطاف اية و
______________
12George Monan, ’Ilm Al Lughah Wa at Tarjamah, 2002.
13Tubagus Chaeru Nuraha, “At Tarjamah Fi Al Mushthalahat at Tsaqafiyyah Al Mahalliyyah
(Dirasah Taqabuliyyah),” Al Arabi: Journal of Teaching Arabic as A Foriegn Language 2, no. 1 (2018):
1–14.
14Almas Filzah Zafarina, “Musykilat Tarjamah Harf Ta’diyat ‘ب’ Min Al Lughah Al Arabiyyah
Ila Al Lughah Al Indunisiyyah Bi Jamiah Wali Songo Al Islamiyyah Al Hukumiyyah,” in Prosiding
Konferensi Bahasa Arab Nasioanl II (Malang: UM Malang, 2015), 332–340.
15Damhuri, “Suwar Al Akhta’ Fi an Naqli Al Kitabiy Wa at Ta’dili Al Funulujiyyi Fi Tarjamati
Kitabi Mabahitsi Fi Ulumi Al Qur’an (Dirasah Fi at Tarjamah Allty Qama Biha Halim Ad Din Li Asy
Syaikh Manna’ Al Qatthan),” in Prosiding Pertemuan Ilmiah Internasional Bahasa Arab, 2018, 701–720,
http://prosiding.imla.or.id/index.php/pinba/article/view/39.
16Zubaidah, “Ibda’iyyah Thalabah Al Lughah Al ’Arabiyyah Bi Al Jami’at Al Islamiyyah Bi
Sumathroh (Dirasah Tahliliyyah ’an Tarjamah Al Anasyid Al Ajnabiyyah Ila Al Arabiyyah),” in
Prosiding Pertemuan Ilmiah Internasional Bahasa Arab, 2019, 249–258,
http://prosiding.imla.or.id/index.php/pinba/article/view/133.
17 Muhammad Ahsanuddin, “Nazariyyah at Takafu’ Al Lughawiy Fi at Tarjamah (Dirasah
Taqwimiyyah Min ‘Ulama’ at Tarjamah),” in Prosiding Pertemuan Ilmiah Internasional Bahasa Arab,
2018, 869–882, http://prosiding.imla.or.id/index.php/pinba/article/view/50.
18Khusnul Jumhana, Nana; Khotimah, “Atsaru Mumarasat at Tarjamah Al Hurrah Fi Qudrati at
Thullab ’ala Tarjamah Al Lughah Al ’Arabiyyah Ila Al Lughah Al Indunisiyyah,” al-ittijah 10, no. 22
(2018): 1–14, http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/al-ittijah/article/view/1243.
25|Faris Maturedy, Wiladana Wargadinata, Wihdatul Hasanah: ع جمة امل جمةالنصوص ال
كم م ل ون الثقافةي حول املعلومات إ باإلضافة املفردات من افية ية
ا إل جم امل اللغة إ ا م جم امل اللغة من ة 19.اللغو
جمة.ب ال أنواع
بتصرف النقل وثانيا، ر ا النقل أوال، أنواع، ثالثة إ جمة ال وتنقسم
اة املحا لمة. وثالثا، ترجمة بھ فاملراد ر ا النقل وأما سطر وسطر لمة ب
رفية ا جمة بال ال. املراد حيث بتصرف جمة ال بھ فاملراد بتصرف النقل وأما
بالصرامة ألفاظھ بع ي ال ولكنھ خطاه تضل ال ح املؤلف عن نظره جم امل يحول
معناه ا بع ي املراد. ال و و املة عبارات غي جم امل من يتطلب ذا و
مني جمة اللفظبال ال املع ترجمة أو التقيد. ة عدم ا فاملراد اة املحا وأما
جمات ب ن جم امل كبار عند ر اش ما و و باملع وال ة) و(باللفظ بحر سمة امل
ع والتطو الصياغة إعادة أو ام ستل أو قتباس سميھ مما ب ق و بالغة
نمل20.أيضا أن جمة ال متطلبات م أ لمةومن ال الختيار ن اللغت ناصية ك
ي ال قد أمر ذا و املناسب للمع جمينو املناسبة امل من ين الكث عند أنتوافر
ن الثقافت م ف جم امل ا. يجيد إل جم امل وثقافة ا م جم امل اللغة 21.وثقافة
املنال لة س جمة ال شاط أن الناس من كث يعاب. يظن اس ولكن
اللغة جمةص ال حقل ارتھ م يضمن ال دف ال واللغة ا22.م ف بل
ا يواج أن بد ال ع واملوا ات الصعو من ملة. عديد ا ندسة أصبحت فقد
س أن يم إبرا ا زعم كما جمة ال عملية الطالب ھ واج ء فال. أصعب
لما تركيب مل ا لھ تخضع ال النظام اللغات تختلف أن استغرب
باالسم مرور الفعل من بدءا ملة ا عناصر من كال فإن باألخرىز لمة ل وعالقة
______________
19Islam Ababneh, “Errors in Arabic-English Translation among Saudi Students: Comparative
Study Between Two Groups of Students,” Arab World English Journal For Translation and Literary
Studies 3, no. 4 (2019): 118–129, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3483798.
20Muhammad ’Annaniy, “Nazariyyat at Tarjamah Al Haditsah (Madkhal Ila Mabhats Dirasat at
Tarjamah)” (Syarikah Mashriyah al ’Alamiyah lin Nasyr, 2003).
21Kamil Mahmud Thuaimah, Rusydi Ahmad; Naqah, “Al Lughah Al ’Arabiyyah Wa at Tafahum
Al ’Alamiy” (Daar al Maseera lin “Naysr wat Tawzi,” 2008).
22Khoirul Huda, “PROBLEMATIKA KEBUDAYAAN DALAM PENERJEMAHAN BAHASA
ARAB KE BAHASA INDONESIA Khoirul Huda,” al Fathin 1 (2018): 137–150, http://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/al-fathin/article/view/1270.
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ملة ا من انھ م لھ حرف إ يتعلق. وصوال ما ل ات الصعو من أن إ باإلضافة
ا وموسيقا لفاظ أن. بجمال سوى ء ل ال آخر ع لفظا اتب ال يفضل فقد
والسام اتب ال لدى بة رت رنة لھ مناللفظ سبقھ ما مع تالءم و م ي ألنھ أو ع
ة اللغو صوات من سلسة وجملھ عباراتھ من ون فتت ا، م يليھ ما أو ألفاظ
سماع و ذان تحلو ال مة 23.امل
سبوك.ج لف لية جمة ال
جتما التواصل وسائل م أ من سبوك ف أن إ شارة تجدر
أضاف. العالم النصوصلقد ترجمة بھ يتم ئا ش سبوك ف جتما التواصل
الصفحة لصاحب م اللغة إ ية جن باللغة ة رجل. املكتو املثال، يل س فع
اللغة عرف ال و ية عر صفحات ع باملعلومات ستفيد أن د ير إندون
لغتھ وفق املع لھ يت ، ي ما ع يضغط أن انھ بإم ية، .العر
سبوك2صورة لف جمة ال عملية تو
م بالتقو ي يأ أن سبوك لف لية جمة ال استخدم ممن واحد ل ان إم و
ي فيما النجم عالمة وضع خالل من ا جود وفق جمة ال نتائج :ع
______________
23Anis Ibrahim, Dalalah Al Alfadz, 1985.
27|Faris Maturedy, Wiladana Wargadinata, Wihdatul Hasanah: ع جمة امل جمةالنصوص ال
جم3صورة امل للنص م التقو تو
خاللالق. د من ا ترجم تمت ة القص سبوكصص لف لية جمة ال
دول العادية1ا جمة وال لية جمة ال ن ب الفرق يو
ول  النص
مو ليمھ ل هللا فأو غثھ ولم مرة سبعون مو يا أغثن قال غرق و و "فرعون
مرة ي لواستغاث وجال ي وعز غثھ، ولم مرة ن سبع فرعون بك استغاث مو يا
ى لوجد مجيباواحدة با ن. قر الصا أحد ورحمتك:فقال لطفك ذا ان إذا يارب
قال ع"بمن كم ر قول ."أنا و لك د بمن ورحمتك لطفك ون سي : فكيف
ع" ي ر طرقكم،"سبحان و موائدكم، وع بيوتكم، ستغفار من وا فأك
ل  ت م تدرون ما فإنكم مجالسكم، و أسواقكم، "املغفرةو
بدون جمة امل النصوص
لية جمة ال
جمة امل النصوص




Sebelum firaun tenggelam ia
sempat meminta tolong kepada
Musa AS bahkan hingga 70










قال غرق و و فرعون
سبعون مو يا أغثن
فأو غثھ ولم مرة
مو ليمھ ل هللا
1
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“Wahai Musa, Firaun telah
meminta pertolongan kepadamu
70 kali, namun engkau tak
kunjung menolongnya.
′′Musa, tolong kamu tujuh

















با قر ى لوجد واحدة
. مجيبا
3
Kemudian, ada seorang saleh
memberikan tanggapan terkait
peristiwa ini. Ia berkata “Ya
Tuhan, jika sebesar ini belas
kasihmu kepada orang yang
dengan sengaja mengaku tuhan
dihadapanMu
Dan salah satu dari
orang-orang baik berkata





ن الصا أحد :فقال
ذا ان إذا يارب
بمن ورحمتك لطفك
ع"قال كم ر ."أنا
4
maka alangkah besarnya belas
kasihmu kepada orang yang
beriman kepadaMu”. Maka,
perbanyaklah istighfar dimana
pun kalian berada, di rumah,
meja makan, pasar bahkan di
forum perkumpulan kalian.
Karena kalian tidak tahu kapan
ampunan itu turun.
Betapa baik dan belas
kasihmu siapa yang
menyembahmu dan
berkata ′′ Maha Suci
Tuhan Yang Maha
Tinggi′′ Jadi mohonlah
ampunan di rumah Anda,
di meja Anda, di jalan
Anda, di pasar Anda, dan
di kursi Anda, Anda tidak
akan pernah tahu kapan
pengampunan turun.
لطفك ون سي فكيف
د بمن ورحمتك
قول  و سبحان: "لك






ل ت م تدرون
"املغفرة
5
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دول العادية2ا جمة وال لية جمة ال ن ب الفرق يو
يالنص الثا
الطفل من جدا اع موقف أيام العمر"Bridger"قبل من يبلغ سنوات،6الذي
اختھ يلمس ان لب ال يدع لم حيث جدا، شرس لب من ة الصغ اختھ بإنقاذ قام
عضات ل ل تصدى و مسكاملقابل ثم جسيمة بأضرار لب ال لھ ب س و لب ال
تتضرر  ال اختھ ان لديھ م امل ان مان، بر إ ا رب و اختھ يد
جمة امل النصوص
لية جمة ال بدون
جمة امل النصوص
سبوك بف لية جمة بال
ة القص القصص نصوص الرقم
Beberapa hari yang
lalu, “Bridger” seorang







lalu di sikap yang sangat
berani oleh anak laki-laki
′′Bridger′′ yang berusia 6
tahun, menyelamatkan
adiknya dari ganas, yang
penting bagi dia bahwa
adiknya tidak terluka
جدا اع موقف أيام قبل
الطفل يبلغ"Bridger"من الذي
العمر قام6من سنوات،

























ل ل تصدى و املقابل
لھ ب س و لب ال عضات








dan melarikan diri ke
tempat yang aman,






yang penting bagi dia
bahwa adiknya tidak
terluka
ال اختھ ان لديھ م امل ان
تتضرر 
5
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دول العادية3ا جمة وال لية جمة ال ن ب الفرق يو
ع الرا النص
أبواب ع ان ي العثما د ةالع كب خرى و ة صغ ما أحد ن مطرقت ن.املنازل فح
تطرق ن وح الباب، فتح و ت الب رجل ب فيذ رجل بالباب أن م يف ة الكب تطرق
الباب وتفتح ل امل سيدة ب فتذ إمراة بالباب من أن عرف ة ع. الصغ علق ان و
فال  ض مر بداخلھ من أن ليعلم أحمر ورد ض مر بھ الذي ل امل يصدرونباب
عالية حقا.  أصواتا ن مسلم كنا .كم
جمة امل النصوص
لية جمة ال بدون
جمة امل النصوص
سبوك بف لية جمة بال
ة القص القصص نصوص الرقم
Di era pemerintahan




yang kecil dan ada yang
besar.1
Di masa pemerintahan
Ottoman ada di pintu
rumah, dua palu kecil dan
satu besar1
Dan dia menggantung







أبواب ع ان ي العثما د الع
ما أحد ن مطرقت املنازل
ة كب خرى و ة .صغ
1
Ketika yang diketuk
adalah yang besar maka
dapat dipastikan orang





Jadi ketika orang besar
mengetuk pintu, seorang
pria pergi dan membuka
pintu,2
أن م يف ة الكب تطرق ن فح
رجل ب فيذ رجل بالباب




kecil maka orang yang





dan ketika si kecil
mengetuk pintu, dia tahu
bahwa wanita itu adalah
wanita, dan wanita itu
pergi dan membuka pintu3
أن عرف ة الصغ تطرق ن وح
سيدة ب فتذ إمراة بالباب من




sakit maka di pintu
rumah akan ada mawar
Dan dia menggantung
di pintu rumah dengan
pasien mawar merah
untuk mengetahui bahwa
ل امل باب ع علق ان و
أحمر ورد ض مر بھ الذي
4
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merah sebagai tanda
bahwa ada yang sedang
sakit. Sehingga orang




ض مر بداخلھ من أن ليعلم
عالية أصواتا يصدرون .  فال





حقا ن مسلم كنا .كم 5
جمة لل ن قت طر استعمال من بد ال أنھ علم مثلة ذه خالل من أوال،. و
صلة ذات لمة باستخدام الصياغة إعادة ق طر عن جمة عن. ال جمة وال ثانيا،
صلة ذات غ لمة باستخدام الصياغة إعادة ق الثانية. طر قة الطر انت و
استعماال ا 24.أك
الصة.4 ا
البيان سبق امما عل عتماد يمكن ال لية جمة ال أن علم والتفصيل
جدا لة بطو ست ل النصوص أن رغم مباشرة النصوص القصص. ترجمة فإن
ال مور عض فيھ سية ندون اللغة إ ية العر اللغة من ا ترجم تمت ال ة القص
الل املستوى افؤ والت الدال انب ا من ا مراعا من إبد باإلضافة والنحوي فظي
نص ل قيم ال عالمة ا. استعمال عل عتمد ال لية جمة ال أن اصل وا
امل نص واملراجعة. ترجمة ا قراء إعادة إ يحتاج من. وذلك ل ان بإم ولكن
انت سواء جمة ال لنتائج م بالتقو ي يأ أن أن جمة لل الوسيلة ذه ستخدم
امل بالعكسالنصوص أو م للف قابلة دف ال اللغة إ جم. جمة امل ع يجب التا و
القارئ  عند وما مف جم امل النص ون لي جم امل النص صياغة .إعادة
______________
24Mona Baker, In Other Words: A Coursebook on Translation, 2nd ed., vol. 53 (New York:
Taylor & Francis, 1992).
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